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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kondisi kelengkapan fasilitas
pembelajaran pada Program Keahlian Tata Busana SMK N 3 Klaten, 2) prestasi
belajar siswa kelas II pada mata diklat membuat hiasan busana Program Keahlian
Tata Busana SMK N 3 Klaten, 3) hubungan antara fasilitas pembelajaran dengan
prestasi belajar mata diklat membuat hiasan busana siswa kelas II Program
Keahlian Tata Busana SMK N 3 Klaten.
Penelitian ini adalah penelitian Survey. Dengan populasi penelitian seluruh
siswa kelas II Program Keahlian Tata Busana sebanyak 131 siswa. Teknik
pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling. Sampel
penelitian ditentukan menggunakan tabel Krejcie dengan taraf kesalahan 5%, dan
diperoleh sampel sebanyak 98 siswa. Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas
(x) yaitu kelengkapan fasilitas pembelajaran dan satu variabel terikat (y) yaitu
prestasi belajar mata diklat membuat hiasan busana. Metode pengambilan data
menggunakan 1) metode angket untuk mengetahui kelengkapan fasilitas
pembelajaran di SMK N 3 Klaten, 2) metode dokumentasi untuk mengetahui
prestasi belajar mata diklat membuat hiasan busana. Validitas instrument diujikan
menggunakan Product Moment dengan jumlah semula 46 butir dan gugur 5. Uji
reliabilitas instrument dengan rumus Alpha Cronbach, diperoleh rtt sebesar 0,900
dan peluang galat 0,000 berarti andal. Sebelum analisis data dilakukan uji
persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan linieritas. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif dan korelasi yaitu korelasi Product moment.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kelengkapan fasilitas
pembelajaran dalam kategori tinggi(sangat lengkap) dengan rerata (M) sebesar
128,46. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas pembelajaran di
SMK N 3 Klaten telah cukup memadai dilihat dari ketersediaan ruang praktik,
kesesuaian peralatan praktik, jumlah dan kelayakan pakainya. 2) prestasi belajar
mata diklat membuat hiasan busana siswa kelas II Program Keahlian Tata Busana
SMK N 3 Klaten dalam kategori sedang dengan rerata (M) 80,40. Hal ini berarti
prestasi yang dicapai sebagian siswa belum maksimal dengan demikian
diharapkan siswa meningkatkan prestasi belajarnya untuk mencapai hasil yang
lebih maksimal. 3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
kelengkapan fasilitas pembelajaran dengan prestasi belajar mata diklat membuat
hiasan busana siswa kelas II Program Keahlian Tata Busana SMK N 3 Klaten
sebesar 23%. Hal ini berarti bahwa kelengkapan fasilitas pembelajaran
memberikan kontribusi sebesar 23% terhadap prestasi belajar siswa pada mata
diklat membuat hiasan busana.
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